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 ١
 ا	ب اول
 ا	

  
 ا	 -أ 
 . آ  أن ا ه  ه ا  اة ا 
أن ان ه( ا.(ق ا, اى دا) ی('& وی#" !  
.   !4 ا,! او ا3, س(اء آن. ا0اد وا0اد ا0خى
3ی5ل ت= ا5   دور ; ح, و9#8 ' إت5 !  
. هDوا وس ات5ل  إیCح ا?Aر واأي و . ا?اد
و! ی,GI ان أن یH; !GیF اأي وارادة  اEخی  
N ML إن آ8 ا ا#!  .Kرةس(اء آن !ن او اA,J او 
 ها یML    یی و . إسNتO& وس وحة H; ای  
 .ا#" واOHF  ای  اسN أن یH; ویM ! ا#! 
,ة   حQ ا#، : وه .,H حQ اHP . واة آOة
 . اس واح أي أن ا# ا(اح اى ی.U ض) 
 .وA  آ& 9(م ی#Jون W !HP D HP اEخی 
. وه اA ا, ی#J ! ا#ب   أDض; : وا ا#! 
وحH\  اF[ن اAی; واEحدیQ . و9 و'8 إ   Zی" اF& 
 ا_یH، و روا^ اOFت   O(ر ا#ب و\(; 
(م ا, ی,('& ! إ 5 ان ه ا# : #(م ا#! 
ا5ف ، اب : وه ثNث _  . واF;   ا.G`
 ، (ه(ا ا#; !`'(ل آ,!8 اAت )، اس; ( ویM# اس; ا( )
وا# ، واJن ، واJیI ، وا#وض ، واF(ا ، و9ض ا_# ، 
 1.  اوا_ء ، وا.G! ، وتریg ا0دب ، ذ, 
                                                
:  دار اA,L ا# ،Jن-!وت  )I اروس ا#!،5GH اNی، . 1
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 2
(س)& ا,H& ا,#  ا#; ا#،  ا ا#! إح 
ا ا#! ت,9 !,! Kی# . !ML ا ا(ة _#(ب ا#ب 
 2. !MI ا_#(ب  تA(ن ا ا#!  رس 
أن ا ا#!  # ,# وتHC& ت#  ا  
(ات، و8 ا ا#! ت,#& أیC ا#Jدة ا.,H L، آ 5 
و9اءة اF[ن وD ذ=، A  آO   ا#(م وا#ریn ا# 
 3.5ره ! ا#! 
، 0 'رت آ8 ا ا#! أه; ا  ا  ,# 
  ات ا# ا, إس,# اس ,H& و,#; ا#(م ای 
وی#ف أن أسس احA; ا_ی# اسN ه اF[ن وایQ تA,L 
 .J= ت#; ا ا#! تA(ن واJ  آ&  . ! ا#! 
و[W H; # ا ا#! ت,#&  ا5Nة ات5ل !اo 
اF[ن، !JL ذ= p! A& د أن یJQ   اGیF آ ی& ; 
ا ا#!، وD ذا= ا إحى وس)& ا,# ا,#  
 .ا# وا ا,(حی 0 اسN أیC 
ت#ّ; اّ ی# یرس إس,#ل اّ  ا(ا'Nت إ !ن 
ا ا#! ه اّ ا, ی,#& (ا'Nت  .  !A,! وإ
  ِٓإr : آ 9ل ت# . ا# واّ اتدة إ (Z وإ  
 (2:ی(سn)Fِُ(َن  َت#ۡا r#َrAُ;ۡً ََ!ِ َّءٰWُ 9ُۡ ََٰأwَۡ 
.  اAی;ت#; ا ا#! Kط   Kوط ,H; ا# اF[ن 
وآا أه ا ا#!   . وت#; ا اF[ن ه(ا ت#; ا ا#! 
ت [pت ,A; وارتJ} !  ان ث; رتJط !  ا|  
وخF; وا.5(ص  ا5(اة اA,(!ت واء وات 
 .وDه 
                                                
 ,aynnagnabmekrep harajes nad barA asahaB harajeS ialiN ialiN ,fuaR rudbA riznA. 2
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; ا0Jء و اF[ن اAی; ه( آNم اo ا#Mw، اwّل  خت 
اس ، !(اسG ا0  Jی& W اNم، اA,(ب  ا5حn، 
اF(ل !,(ات، ا,#Jّ !,NوتW، اJوء !(رة اHت، ا.,(م 
 4.!(رة اّس 
إ رة ا ا#!، ها تA(ن ا إن ت#; اF[ن ی,ج 
ا#! واJ  ; # اF[ن  ا,#J وا0س(ب   Kح 
 .ا_ء
 :71آ 9ل ت#  اF[ن اAی;  س(رة اF [ی 
  ٧١  ِ  rِآِ ََ&َۡءاَن ِآۡ Fُۡۡٱ َ  َیrۡ َوَFَۡ 
,#یn  . " دی  اpسNم آ  آ  ی أن # 
اF[ن اAی; وا0حدیQ واA,L : أوL  أن ,#; !  أس وه 
 .ا, ! 
ت#; اF[ن ی,ج إ 9(ة ! ا#!، ه^ سJL ا ا#! 
یML حAW  ; # 9(ل اF[ن  ا,#J وا0س(ب  ا_ح 
 W وH وه( دp ;  ت#; 9(ا ا اF[ن GJ . ا_ء
ا(  ا_g . ا#! و أد!W،  ا( وا5ف واJNDW 
5GH اNی ه(ا ; !`'(ل ت#ف ! أح(ال اA ا#!   
;ٌ !`'(ٍل ُت#َف ! 'ِُ اAت : 5ف . حQ ااُب واJء 
( ;ٌ یJQُ   اAَِ; . , 8 !اب وp !ء ا#! واح(اُ أ
  حQُ  َی#ُِض W   ت5یn وإNل وإدDم وإ!ال و!Wِ #ِف 
 5. یML أن تA(ن Wِ !ُ اA 9J&َ إ,\  اM 
                                                
; اA,L، دون : !وت) ، ا,Jن  (م اF[ن   ا5J(،4
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 4
  أح(ال أخ و اF(ل ا0خ أ ; ا( (ا یJQ  
 ; یJQ   اAت . اAت ا#!   حQ اب واJء 
 6.ا#!  حل تآJ أي !# ا,\  اM 
!JL ی&  اء أن یH; F5(د اM ا((دة  
وا=، یA(ن ; ا(   ا#!،اF[ن أو اA,L ا, ت,#& ا 
إحى ا#(م ا  ا#(م ا#!، 0ن W 9(ا  اثJت أKAل 
تwی& ا#wیw "اOل،  اM . أخ اAت  F5 إ  
(م "، (8: ی " )إ #  أF; اDN ، (5: ی " )اح;
، `#(ا (44: ی " )p رح ّّا"، (45: ی " )pت\; H K `
 H; F5(ده I حاآ, ه^ [ی (. 17:ی( )أآ; وKآءآ; 
" اFة اF5(دة  ا ا#! ه . ت,ج اFة ا, یJQ  
 "H#(ل G"، H#(ل !W، H#(ل W، H#(ل 0W وH#(ل #W
H#&  H\W ویMُ اH#(ل اG" ه( اس; 5(ب (ا"  
 7.!# اH#& ,`آ^، أو Jن (W أو د ^
 : اH#(ل G" `9W ثNث 
 |آ #& -1
 J  (ع  -2
 8J  #د -3
  9.اH#(ل !W ه(ا اpس; ا5(ب اي یFI !W اH#& 
                                                
 2:  ادری  (هي، اF(ا ا5، ص . 6
 
: اK، دار ا#رف ) ، ا( ا(اض wء اO اMرم و 5GH أ ، . 7
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:  Jن، دار اHA –!وت )، سس  ا#!اF(ا اpا اح اK، . 8
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A، دار ا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  )اE  ; ا#!،اتC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 5
، ویML "(p !W H#" واHP اال   و9I W اH#& ی 
N، و " َْُ(ٌْد " یA(ن . 9َGَIَ َْُ(ٌْد اْُCْ  َ: W ا5L، ذ 98 
 01.H#(p !W، 0W و9I W اFGI " اْُCْ َ " 
 11.ه وC : وه(  9  
، (( ))ه( اس; ی,5L  تFی ( وی )اH#(ل W 
 .یآ Jن زن اH#& أو AW ِ
 .ف زن، وف Aن : اH#(ل W وه(  9ن 
 .98 و9I W اث \ف اwن ه(ا  یل  و 
 21.وف اAن ه(ا  یل  Aن و9I W اث 
 31.اH#(ل 0W ه( اس; 5(ب یJ  سJL اH#& و ح5(W 
H#(ل Kوط 5L اH#(ل 0W 8،  ّ !W ا 
 :ن F Kط  ; یMw 5JW . 0W، أW ی_,ط W خ Kوط 
 .أن یA(ن 5را -1
 .أن یA(ن ا5ر 9Jً  -2
 ان یA(ن ا5ر اFJ ,ّًا I اH#&  اwن، و -4 و 3
 .اH&
أن یA(ن ها ا5ُر اFJ ا,ُ I اH#&  اwن واH&،  -5
; : ))5(ل اH#&، !Q ی5 أن یFIَ (ا!ً F(= ّ 
  41((#8؟
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J(9ً (( I))اH#(ل #W ه(ا اس; C و9I !# واو، !# 
، !N 95ٍ (#W: اى )!M، ل  Kء ح5& اH#& !5حJ,W 
 .إ اKاآW  حA;  9JW 
 :  ا# ثNث Kوط Kوط ا5L 
 (.!Q ی5 ا#Fد اM !وW : أي )ان یA(ن C  -1
 .أن یA(ن  9JW  ً -2
 51((.I))أن تA(ن ا(او، ا, تJFWُ، !#  -3
أ  ها اJQ، ت.,ری  اJحQ اH#(pت  ه^ اس 
اH#(pت وه( روس آO  ارس ا#، 0ن اJحQ   
. وا#، وا0خ آ   اH#(ل ی= # ,( وحA; A
أ اH#(pت . ا= أراد اJحQ أن تMI اH#(pت  س(رة ی 
س(اء آن H#(ل !W، H#(ل G"،  H#(ل 57 س(رة ی ح(ا  
" اH#(pت"JحQ أن تJQ  و = أرادت ا H#(ل W، و H#(ل W، 
و ت., س(رة ی 0ن س(رة ی 9L   اF[ن .  ت= ا(رة 
 روا^ ا,ي   أ آ 9ل اJ ' اo W وس; . اAی;
 61".A& Kء 9L َو9L اF[ن ی : "رض اo W 
و= اJحQ .  اF[ن آOا اEیت ا, ی& اH#(ل 
 = اH#(pت  اF[ن اAی;  س(رة ی F، َأMJ8 ,& 
 :یFم اJحQ  ها اJQ !ا(ض(ع 
  "ا	! ت  رة ی " 
 وا	'ی ا &%ا$# -ب 
pحار ا.Gء  تH ا(ض(ع ا!F ,J  اJحQ !# 
 :ا'GNح ا!F آ ی 
                                                
51
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اH#(pت خ (ع وه( H#(ل G"، H#(ل !W، H#(ل W،  .1
H#(ل 0W و H#(ل #W، وه( ; اى یJQ  ; ا( 
ا5(!ت ا0سء أر!# _ .  اJب ا5(!ت ا0سء 
واH#(ل   . واH#(ل W. واH#(ل اG".  اH#(ل !W وه 
. واد. وا,O . وا,w . وال. واH#(ل #W. أW
أو (( إن))واس; ((.  ))وخJ أحف . وا.J اH#& ا9 
 وا, !I 5(ب . اH M (( p))واس; . إحى أخ(ات
 !# ی ان ! اJ_ س(رة ی آ 9ل ت# ی ی#  .2
ه A .   تتL ا5n   اF[ن اAی; 63ه س(رة 
 .38و[یت 
 أ)
 ا	 -ج 
 :ا أس4 اJQ ه 
،   س(رة ی Fً او ا|خًا اي [ی ت,C  اH#(ل !W، ا  -1
 و اسJ!W؟ 
 W؟  اH#(ل اG"  س(رة ی و ( ت,C اي [ی  -2
 اH#(ل 0W  س(رة ی 'ی. آن أم D ت,C اي [ی  -3
 'یg؟ 
  H#(ل W  س(رة ی؟ ت,C اي [ی  -4
  H#(ل #W  س(رة ی؟ ت,C اي [ی  -5
 
 أهاف ا	  -د 
 :و ا0هاف   ها اJQ، وه ا('(ل  # 
  او |خ !W ا F اH#(ل# أي اEیت ا, ت,C   -1
 .واسJ!W 
 G" و(W  س(رة اH#(ل# أي اEیت ا, ت,C   -2
 .ی
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 0W 'یg او D اH#(ل # أي اEیت ا, ت,C   -3
 .ی 'یg  س(رة 
 .ی  W  س(رة اH#(ل# أي اEیت ا, ت,C   -4
 .ی س(رة  #W  اH#(ل# أي اEیت ا, ت,C   -5
 
 أه
 ا	 -- 
  :,)U ها اJQ ت أن تA(ن 
 .زیدة ا# ا#، AتL واFرئ، خ5('   اH#(ل  -1
 .زیدة #   اF[ن  س(رة ی وخ5('   اH#(ل  -2
یHI آHق اHAة wیدة I   اI # أ,رى  -3
 .اسN اA
# و#( أو(ی   ی`ت(ن   اJحO  ای  ییون  -4
 . !O    أخى
 أب ا'ر ا	3ع  -و 
 :ا أسJب إخ,ر ه^ ا(ض(ع وه 
 .اF[ن ه( ا5ر ا0ول   5در أحA; اسNم  -1
اH#(pت وه(   JحQ ; ا(، اي ی(  اJب  -2
 اF[ن ه( اA,ب اFس اي ی,(ي  ا5(!ت ا0سء، 
ارتHع ا ا0د!، اي p أح أن یA,L آOW، ح, أن اJحQ 
ی_# ! أ دراس C(ن ا0د! F[ن اAی; wیدة 
 . اHAة وJ W
0ن H#(ل !W، H#(ل G"، H#(ل W، H#(ل 0W وH#(ل  -3
 .   D^  5(ص ا ا#! #W أآO اس,#p 
0ن أآO اGJ  اM# وDه; ی#(ا و; یH(ا H(م  -4
 أن یJOW !O آ اJحQ ا#Jرة  ا ا#! و= أراد 
 .  !(س ها اJQ 
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  اH#(pت وأ9 #Jرت 0ن !# و; واس,#ب ا -5
& اM، و ; ا5(ص ا#! أآO ة  ت
و#, . اFوءة واG(9 و ت, !5 
ضوری A&   ُیwاول اA,! وا.G! و  ی,#ّ" اEداب 
 .ا#! 
  أآO ة  ت#J #Jرت   اH#(pت 0ن !# و; ا -6
 .!  ت#Jا ' 'د9  اG" واA, ا ا#! 
9م اJحQ !خ,ر ا(ض(ع   اH#(pت، 0ّن اJحQ ; یM  -7
!O   اJ(ث ا!F ا, تJQ ، Jزت  H 
 .اJحQ رDJ pخ,ر ها ا(ض(ع واFم !JOW 
0ّن ا0O ا, ت,#" !JQ   ی اخ,ر اJحQ س(رة  -8
 . یاH#(pت، أآOه ((د  س(رة
 
 ا	ر
 ا	6ب
 -ز 
و9J& أن تFّم اJحQ اس ا# !ا ا(ض(ع ا.,ر، 9 
,_َ8 اJحQ ة ااI و ا5در ا, ت,#" !^ اس ا# 
 :وه 
 م ت8 0102اس ا# ا, آ,J, !,  س  -1
 أ أDاض .اH#(ل اG"  س(رة اء : ا(ض(ع 
 :اJQ ه 
 .# [یت ا, ت& اH#(ل اG"  س(رة اّء  -أ 
 .# أ9م اH#(ل اG" ا((دة  س(رة اّء -ب 
 .# # اH#(ل اG"  س(رة اّء  -ج 
H#(ل !W، " )H#(pت"و   اJ(ث ا!F ; ی( !Q   
و =، یی (  W، H#(ل W و اH#(ل #WH#(ل G"، H#(ل
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ا	! ت  رة : "اJحQ أن تJQ !O F ت8 ا(ض(ع 
 ".ی
 ه98 ا	 -ح 
 :ه^ اس ا# یA,L  أر!# أ!(اب وه 
اF ا, ت,A(ن   خH اJQ، أس4 اJQ، : اJب ا0ول
سJب اخ,ر ا(ض(ع، اراست أهاف اJQ، أه اJQ، أ 
 U اJQ ا!F، هA& اJQ،  
ت#یn اH#(pت، ا9م اH#(pت وا0حA; : اJب ث 
 .اH#(pت
 . اJت و ت& اJت ت#ی : اJب اOQ 
 .اخ,,م یA(ن   ا.N' و ا,(ست : اJب ا!I 
 
 =<; ا	 -ط 
 :  ه^ اس ا# وه ا U اJQ
-1
 (ع اJQ و خW 
 yrarbil(   (ع اJQ اّي ی,#W اJحQ ه( اJQ اA,J 
 .و خW ه( اJQ اAH وا(  )hcraeser
-2
 وض(ع اJQ
 ا(ض(ع  ها اJQ ه(ا اH#(pت  س(رة ی 
-3
 Jت و5ره 
 ه اJQ ا# ت,A(ن   اEیت اF[ اJت ا,ج   (أ 
 . ا(رة ی ا, ی,C   اH#(ل 
 :وا ا5در اJت وه تF; إ 9  وه  (ب 
 ا5ر ا0سس وه( اF[ن اAی;  -
   : ا5در اO(ی وه  -
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 :اA,L   9(ا ا ا#!  
  اNی I اروس ا#!، 5GH  -
 ا( ا(اض،  اMرم و 5GH أ  -
 .اF(ا اpسس  ا#!، ا اح اK  -
 .اتC !  زی اG(رى ، اEو  ; ا#!  -
ااب اH5& A,ب اo ات&، !M8 J ا(اح  -
 '
 ح  اMول  إاب اFان و'W و!W،   -
 ا5
 إاب اF[ن اAی; و!W،  ای  اروس  -
 
-4
 سL I اJت 
وا0س(ب اي تA اJحQ MI ه^ اJت، ه !,ی 
، ث; ُتَ&ُ اH#(pت  س(رة ی اEیت اF[ ا, ت,C  
 !  إا! !س,.ام 9(ا ا( وA,L ا,Hس ا,#F 
اH! ، و!\ إ آ,L إاب اF[ن، وآ,Lٍ أخى ا, 
 .ت,#" !ا اس ا# 
 
-5
  س(ب ت& اJت 
"ا,& ا(ي"یFم اJحQ M( اJت !`س(ب 
ی# !MI اJت ا,ج إ   اA,L ;  )kitsiugniL sisilanA(
 :  وت  ا.G(ات اEت ا,(  (ض(ع واح 
 ا,& ا(ي؛ !(ع إ اA,L ا(ی ا, تJQ  -أوp
 .!\ إ آ,ب إاب اF[ن  اH#(pت   
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 ا,& ا,Hي؛ !(ع إ # ا,H ا, -اO 
 .9r اHون  آ,J;
